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ABSTRACT 
Over the years, electronic nose technology has been researched extensively 
and used in a wide range of applications. Commercial electronic nose system has 
been in the market for quite some time and is being used in several applications such 
as environmental, food, medical and perfume industries. However, sensitivities and 
selectivities of current electronic nose have still not achieved the biological olfactory 
system. Motivated to improve the performance of current electronic nose, this 
research discusses the development of electronic mucosa system which is an 
extention of the electronic nose system. Electronic mucosa system refers to an 
electronic nose system combined with gas chromatography column to produce extra 
information, which is spatial and temporal information of odour profile. The main 
components in electronic mucosa system are four sets of sensor arrays. Each sets 
containing five metal oxide chemo resistive sensors also known as e2v sensors. Each 
e2v sensor in an array has different sensitivity. Three gas chromatography columns 
coated with polar, mid polar and non-polar compound are added in the system to aid 
the ability of the system to discriminate between simple and complex odour. This 
electronic mucosa  system mimics nasal chromatography effect in human mucous. 
This system produces spatial and temporal information also known as spatio-
temporal information.  The spatio-temporal data aid pattern recognition technique 
and enhances the ability to distinguish more complex odour compared to 
conventional electronic nose. The electronic mucosa system has successfully 
discriminated complex odours: lavender, lemon and floral essential oils with small 
number of sensors with high accuracy. This electronic mucosa system may improve 
electronic nose technology in the future.   
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ABSTRAK 
Setelah bertahun-tahun, teknologi hidung elektronik telah dikaji secara 
meluas dan digunakan dalam pelbagai jenis aplikasi. Sistem hidung elektonik 
komersial juga  telah berada di pasaran untuk tempoh yang agak lama dan diguna 
dalam pelbagai industri seperti alam sekitar, makanan, perubatan  dan minyak wangi. 
Walau bagaimanapun, kepekaan dan pemilihan sistem hidung elektronik masih 
belum mencapai sistem biologi hidung manusia. Bermotivasikan untuk 
meningkatkan prestasi hidung elektronik masa kini, kajian ini membincangkan 
pembangunan sebuah sistem mukosa elektronik sebagai lanjutan kepada sistem 
hidung elektronik. Sistem mukosa elektronik merujuk kepada sistem hidung 
elektronik bergabung dengan lajur kromatografi gas untuk menghasilkan maklumat 
tambahan dalam profil bau. Komponen utama dalam sistem mukosa elektronik ini 
adalah empat susunan set penderia. Setiap set mengandungi lima penderia kemo-
rintangan logam oksida yang juga dikenali sebagai penderia e2v.  Setiap penderia 
e2v dalam set penderia mempunyai perbezaan sensitiviti. Tiga lajur kromatografi gas 
yang bersalut dengan sebatian kutub, sebatian pertengahan kutub dan sebatian bukan 
kutub ditambah dalam sistem untuk membantu keupayaan sistem untuk membezakan 
antara bau yang mudah dan kompleks. Sistem mukosa elektronik ini meniru kesan 
kromatografi hidung dalam mukus hidung manusia. Sistem ini menghasilkan 
maklumat ruang dan masa yang juga dikenali sebagai maklumat ruang-masa. 
Dengan bantuan teknik pengiktirafan corak, maklumat ruang-masa yang dihasilkan 
dapat meningkatkan keupayaan mukosa elektronik untuk membezakan bau yang 
lebih kompleks berbanding dengan hidung elektronik konvensional. Sistem mukosa 
elektronik telah berjaya membezakan bau-bau kompleks: minyak-minyak pati 
lavender, lemon dan floral dengan menggunakan bilangan sensor yang sedikit tetapi 
berkepekaan tinggi. Sistem mukosa elektronik ini mungkin boleh meningkatkan 
teknologi hidung elektronik pada masa akan datang.      
